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Feuille de route et droits de la défense 
Les enquêtes défensives à l’étranger 
!VVÏ'IOVANNIÏ"ANAÏ0ROFÏ!VVÏ,UCIOÏ#AMALDOÏETÏ!VVÏ-ARINAÏ4ROGLIAÏ
The Italian criminal law system, unlike the systems in many other European countries, allows the defense to carry out defen-
SIVEÏINVESTIGATIONSÏONÏBEHALFÏOFÏHISHERÏCLIENTÏ)NÏTHISÏCONTRIBUTIONÏTHEÏSHORTCOMINGSÏOFÏTHEÏRECENTÏ%UROPEANÏLEGISLATIONÏONÏTHEÏ
matter are analyzed, as well as the issue of the validity in Italian criminal proceedings of defensive investigations conducted 
by the defense council abroad. The admissibility in the criminal case of defensive investigations conducted abroad by an 
Italian defense lawyer was, in fact, already rejected ten years ago by the Italian Court of Cassation. The Court stated that the 
OFlCIALÏSTATEÏINSTRUMENTSÏOFÏINTERNATIONALÏMUTUALÏLEGALÏASSISTANCEÏINÏCRIMINALÏMATTERSÏMUSTÏBEÏUSEDÏIFÏINVESTIGATIONSÏAREÏCAR-
RIEDÏOUTÏABROADÏ4HEÏAUTHORSÏARGUEÏINÏTHISÏCONTRIBUTIONÏTHATÏTHISÏPOSITIONÏCANNOTÏBEÏUPHELDÏINÏAÏUNIlEDÏ%UROPEÏANDÏDESERVESÏ
fundamental reconsideration. They also advocate a European solution of defensive investigations abroad – a possible topic for 
a new EU roadmap on defensive rights.
I.  La feuille de route
/D5pVROXWLRQGX&RQVHLOGXQRYHPEUHHWHQVXLWH
OH3URJUDPPHGH6WRFNKROP RQW LQYLWp OHVeWDWVPHPEUHV
GHOC8QLRQHXURSpHQQHjHQWUHSUHQGUHXQHDFWLRQFRPPXQH
YLVDQWjUHQIRUFHUOHVGURLWVSURFpGXUDX[GHVVXVSHFWVHWGHV
SHUVRQQHVSRXUVXLYLHVGDQVOHFDGUHGHVSURFpGXUHVSpQDOHV
QRWDPPHQWHQDGRSWDQWXQHIHXLOOHGHURXWH&HOOHFLSUpYRLW
O¶DGRSWLRQ GH SOXVLHXUVPHVXUHV ± GRQW O¶RUGUH GHPLVH HQ
°XYUHHVWLQGLFDWLI±HQPDWLqUHGHWUDGXFWLRQHWG¶LQWHUSUp  
WDWLRQPHVXUH$GHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[GURLWVHWj
O¶DFFXVDWLRQPHVXUH%j O¶DVVLVWDQFHG¶XQFRQVHLOOHU MXUL  
GLTXHHWDLGHMXULGLFWLRQQHOOHPHVXUH&jODFRPPXQLFDWLRQ
DYHFOHVSURFKHVOHVHPSOR\HXUVHWOHVDXWRULWpVFRQVXODLUHV
PHVXUH ' DX[ JDUDQWLHV SDUWLFXOLqUHV SRXU OHV VXVSHFWV
RX OHV SHUVRQQHV SRXUVXLYLHV TXL VRQW YXOQpUDEOHV PHVXUH
(HWHQ¿QDXOLYUHYHUWDXVXMHWGHODGpWHQWLRQSURYLVRLUH
PHVXUH)
%LHQTXHFHSDUFRXUVWRXUQHPDLQWHQDQWYHUVVD¿QSDUO¶DGRS 
WLRQGHGLUHFWLYHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQHTXLVRQWDFWXHOOHPHQW
HQYRLHGHWUDQVSRVLWLRQGDQVOHVGLIIpUHQWV3D\VPHPEUHVLO
QH VHPEOHSDV TXH FH FKHPLQHPHQW VRLW HQWLqUHPHQW DFKHYp
(Q HIIHW TXDQW j ODPHVXUH& FRQFHUQDQW SOXV HQ JpQpUDO
OHVGURLWVGHODGpIHQVHVRQWGpVRUPDLVDGRSWpHVODGLUHFWLYH
8(UHODWLYHDXGURLWG¶DFFqVjXQDYRFDWODGLUHFWLYH
8( UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GH JDUDQWLHV SUR 
FpGXUDOHVHQIDYHXUGHVHQIDQWVTXLVRQWGHVVXVSHFWVRXGHV
SHUVRQQHV SRXUVXLYLHV HW HQ¿Q OD GLUHFWLYH8(
$XFXQHGHFHVWURLVPHVXUHVWRXWHIRLVQHWRXFKHOHWKqPHGHV
HQTXrWHVGHODGpIHQVHTXLVRQWPrPHLQWHUGLWHVGDQVFHUWDLQV
SD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQH&HSUR¿ODHQSDUWLFXOLHUpPHUJp
ORUVG¾XQHUpFHQWHFRQIpUHQFHTXLDHXOLHXDX7ULEXQDOGH0L 
ODQOH6HSWHPEUHGDQVODTXHOOHFHSHQGDQWOH&RQVHLO
GHO¶2UGUHGHV$YRFDWVGH0LODQHWOH&RQVHLOGX%DUUHDXGH
'LMRQRQWVLJQpXQ3URWRFROHGHFRRSpUDWLRQYLVDQWjSURPRX 
YRLUSDUPLG¶DXWUHVO¶pFKDQJHGHVLQIRUPDWLRQVHWGHVERQQHV
SUDWLTXHV
3DU DLOOHXUV OH WKqPHGHV HQTXrWHV GH OD GpIHQVHQH VHPEOH
SDVDYRLUpWp WRXWj IDLWDERUGpHWFHPrPHGDQV OHFRQWH[WH
G¶DXWUHVGLUHFWLYHVSDUPLOHVTXHOOHVODGLUHFWLYH8(
GXDYULOFRQFHUQDQWODGpFLVLRQG¶HQTXrWHHXURSpHQQH
HQPDWLqUHSpQDOHTXLQHVHPEOHSDVDYRLUSUpYXXQYpULWDEOH
SRXYRLUGHODGpIHQVHGHPHQHUGHVHQTXrWHVjO¶pWUDQJHU
II.  Les enquêtes de la défense en Italie
/HWKqPHGHVHQTXrWHVGpIHQVLYHVHVWFHUWDLQHPHQWWUqVGpOLFDW
HWUHSUpVHQWHXQLQVWUXPHQWQRXYHDXDXVVLSRXUO¶,WDOLHROH
GpIHQVHXUSHXWPHQHUVHVSURSUHVHQTXrWHVGHSXLVO¶DGRSWLRQ
GHODORLGX'pFHPEUHQTXLDLQWURGXLWGHVGLV 
SRVLWLRQVFRUUHVSRQGDQWHVGDQV OH&RGHGHSURFpGXUHSpQDOH
LWDOLHQjO¶RULJLQHUpIRUPpHQ
/D QpFHVVLWp G¶LQFOXUH OD SRVVLELOLWp SRXU O¶DYRFDW GH VH Gp 
IHQGUHWRXWHQSUpVHQWDQWVHVSURSUHVSUHXYHVGHVFHQGGLUHFWH 
PHQWGXPRGqOHDFFXVDWRLUHVHORQOHTXHOOHVSDUWLHVVHWURXYHQW
VXUXQSODQG¶pJDOLWpIDFHDXMXJHHWDXVVLGHOD&RQVWLWXWLRQ
LWDOLHQQHTXLSUpYRLW O¶DSSOLFDWLRQGXSULQFLSHGXFRQWUDGLF 
WRLUHGDQVODIRUPDWLRQGHODSUHXYHSHUPHWWDQWGRQFGHYRLU
OHV HQTXrWHV GpIHQVLYHV FRPPH XQH GpFOLQDLVRQ GH O¶pJDOLWp
GHVDUPHV/¶LQWURGXFWLRQGHFHWWHGLVFLSOLQHDUHSUpVHQWpSRXU
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O¶,WDOLHXQFKDQJHPHQWFXOWXUHODYDQWPrPHG¶rWUHXQFKDQJH 
PHQWMXULGLTXHGHVRUWHTX¶RQ\HVWSDUYHQXDSUqVGHVQRP 
EUHX[GpEDWV
$FWXHOOHPHQW HQ ,WDOLH OH GpIHQVHXU GLVSRVH GH FHUWDLQV
PR\HQVG¶HQTXrWHTXLUHQGHQWSOXVFRQFUHWHWYUDLPHQWHI¿ 
FDFHOHGURLWjODGpIHQVHGHO¶DYRFDW3DUPLFHX[FLVRQWOHV
SRVVLELOLWpVGXGpIHQVHXU
 G¶HIIHFWXHUGHVUHQFRQWUHVQRQGRFXPHQWpV
 G¶pFRXWHUGHVSHUVRQQHVLQIRUPpHVVXUOHVIDLWV
 GHUHFXHLOOLUGHVGpFODUDWLRQVpFULWHVSDUFHX[FL
 GH GHPDQGHU GHV GRFXPHQWV HW GHV LQIRUPDWLRQV j
O¶DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH
 G¶HIIHFWXHUGHVDFFqVDX[OLHX[SXEOLFVRXSULYpVGDQVOHFDV
GHO¶DFFqVDX[OLHX[SULYpVLOQpFHVVLWHG¶XQHDXWRULVDWLRQ
SUpDODEOHGHODPDJLVWUDWXUHPrPHVLFHWDFWHHVWOHIDLWGH
VRQLQLWLDWLYH
 GHGHPDQGHUGHVFRQVHLOVDX[WpPRLQVH[SHUWV
/HVPR\HQV VRQWGLVSRQLEOHVPrPHSHQGDQW O¶HQTXrWH©SUp 
YHQWLYHªF¶HVWjGLUHGDQVOHFDVRLOQ¶H[LVWHSDVHQFRUHDX
QLYHDXIRUPHOXQHDIIDLUHSpQDOH
7RXWFHODYDXWDXVVLORQJWHPSVTXHO¶RQUHVWHVXUOHWHUULWRLUH
LWDOLHQ4XDQWDXGpURXOHPHQWGHFHVRSpUDWLRQVGpIHQVLYHVj
O¾pWUDQJHU±TXLSRXUUDLHQWDXVVLDYRLUXQHLPSRUWDQFHGpFLVLYH
SRXUGpPRQWUHUO¶LQQRFHQFHGHODSHUVRQQHDVVLVWpH±ODMXULV 
SUXGHQFHLWDOLHQQHDPRQWUpXQHFHUWDLQHUpVLVWDQFHUHODWLYHj
OHXUVOpJLWLPLWp/HVHXOFDVGDQVOHTXHOHOOHDSULVXQHSRVLWLRQ
jFHVXMHWDpWpGpFLGpLO\DGpVRUPDLVGL[DQV/HVWKqVHVGHOD
MXULVSUXGHQFHLWDOLHQQHVRQWSUpVHQWpHVVRXVWLWUH,,,VXLYLSDU
XQDYLVFULWLTXHVXUFHWWHSRVLWLRQ
III.  La position de la jurisprudence italienne  
au sujet des enquêtes défensives à l’étranger
/HWKqPHGHVHQTXrWHVGpIHQVLYHVjODWHUULWRLUHpWUDQJHUQ¶DSDV
pWpSDUWLFXOLqUHPHQWDSSURIRQGLGDQV OD MXULVSUXGHQFHLWDOLHQQH
HQ IDLWSDUFHTXH±FRPPH O¶RQDYX± O¶LQWURGXFWLRQGHVHQ 
TXrWHVGH ODGpIHQVHHVWDVVH]UpFHQWHHW LOQ¶\DGRQFHXXQH
DXJPHQWDWLRQSURJUHVVLYHGHOHXUXWLOLVDWLRQGDQVOHVSURFqVTXH
GHSXLV FHV GHUQLqUHV DQQpHV HW FH VRLW SDUIRLV HQ UDLVRQ G¶XQ
PDQTXHGHFRPSpWHQFHGHODSDUWGHVDYRFDWVPrPHVVRLWSDU
PDQTXHGHFRQ¿DQFHGDQVOHVUpVXOWDWVSRVVLEOHVIDFHjODMXVWLFH
/D&RXUGH&DVVDWLRQQ¶DSULVXQHSRVLWLRQ IRUPHOOHTX¶XQH
VHXOHIRLVHWFHODLO\DSOXVLHXUVDQQpHV6HVDUJXPHQWVQ¶RQW
SDVWRXWjIDLWFRQYDLQFXXQHSDUWLHGHODGRFWULQHLWDOLHQQH'H
QRPEUHX[DXWHXUVHQHIIHWRQWFRQVLGpUpOHVWKqVHVGHOD&RXU
VXUODSRVVLELOLWpGHVHQTXrWHVGpIHQVLYHVjO¶pWUDQJHUFRPPH
VXSHU¿FLHOOHV HW GpVRUPDLV DQDFKURQLTXHV'DQV OH FDV H[D 
PLQpOD&RXUDFRQVLGpUpHFRPPHLQXWLOLVDEOHXQHGpFODUDWLRQ
UHFXHLOOLHVRXVODIRUPHG¶HQTXrWHGpIHQVLYHHQ%XOJDULHFDU
HOOHpWDLWSULYHGHVIRUPHVTXHWRXWHDFWLYLWpjO¶pWUDQJHUGRLW
rWUH H[HUFpH DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQVWUXPHQW GHV FRPPLV 
VLRQV URJDWRLUHV LQWHUQDWLRQDOHV &RQFUqWHPHQW VH SRVHU OD
TXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶RQSRXYDLWFRQVLGpUHUFRPPHH[LVWDQW
HQ ,WDOLH XQH LQWHUGLFWLRQ H[SOLFLWH G¶HIIHFWXHU XQH HQTXrWH
GHODGpIHQVHGHIDoRQLQGpSHQGDQWHj O¾pWUDQJHUpWDQWDXVVL
HPSrFKpH ODSRVVLELOLWpSRXU OHPrPHGpIHQVHXUG¶DFFpGHU
GH IDoRQ LQGpSHQGDQWH j OD SURFpGXUH GHV FRPPLVVLRQV UR 
JDWRLUHV UpVHUYpH DX[PDJLVWUDWV /H GpIHQVHXU GRQF VHUDLW
GDQV OD VLWXDWLRQGHGHYRLU IRUFHPHQW V¶DGUHVVHU j ODPDJLV 
WUDWXUH GH VRUWH TXH FHOOHFL LQLWLH GLUHFWHPHQW OD SURFpGXUH
SUpYXHDX[DUWLFOHVGX&RGHGHSURFpGXUHSpQDOHLWDOLHQ
DYHFODFRQVpTXHQFHGHSRXYRLUVXELUXQUHMHWHWG¶rWUHIRUFp
GHPRQWUHUVHVFDUWHVWURSW{WDYHFOHULVTXHG¶DYRLUUHWURXYp
XQH SUHXYH          	 
 (QHIIHWFRQ¿HUj ODVHXOHPDJLV 
WUDWXUHODSRVVLELOLWpGHGHPDQGHUDX[DXWRULWpVpWUDQJqUHVGH
SURFpGHUDYHFXQHFRPPLVVLRQURJDWRLUHVLJQL¿HUDLWWRXWjIDLW
OXLFRQVLJQHUOHPRQRSROHVXUOHVHQTXrWHVGpIHQVLYHVWRXWHQ
FRQ¿DQWXQFKRL[WUqVGpOLFDWjODGLVFUpWLRQG¶XQRUJDQHTXL
DSUqVDYRLUHIIHFWXpODFRPPLVVLRQURJDWRLUHGHYUDLWQpFHV 
VDLUHPHQWGpSRVHUODSUHXYHDX[DFWHVGXSURFqV/HGpIHQVHXU
GRQFGHYUDLWGpFLGHUV¶LOVRXKDLWHGHPDQGHUO¶LQWHUYHQWLRQGH
ODPDJLVWUDWXUH©GDQVOHQRLUªRXSDVWRXWHQULVTXDQWG¶DFTXp 
ULUXQHSUHXYHjFKDUJHSRXUODSHUVRQQHDVVLVWpH
$XGHOj GX IDLW SDU FRQVpTXHQW G¶XQH GLVSDULWp pYLGHQWH
HQWUHO¶DFFXVDWLRQHWODGpIHQVHODSUpVHQFHG¶XQHSUHXYHVXU
WHUULWRLUHpWUDQJHUQHSHXWFHUWDLQHPHQWSDVDYRLUGHVFRQVp 
TXHQFHVQpJDWLYHV VXU ODGpIHQVHGH O¶DFFXVp&H WKqPHVH
FURLVHWRXWHIRLVDYHFOHUHVSHFWGHODVRXYHUDLQHWpQDWLRQDOH
HWGHVLQWpUrWVSXEOLFVGHFKDTXHeWDW9XTXHO¶H[HUFLFHGHOD
FRPSpWHQFHSpQDOHVHUDLWO¶XQHGHVH[SUHVVLRQVGHODVRXYHUDL 
QHWpG¶XQeWDW±DYHFOHUpVXOWDWTX¶XQDXWUHSD\VQHVHUDLWSDV
OLEUHG¶HIIHFWXHUVXUOHWHUULWRLUHGXSUHPLHUGHVDFWHVTXLVRLHQW
O¶H[SUHVVLRQGHGRPLQDWLRQRXGHFRQWUDLQWH/DPLVHHQSODFH
GHWRXWDFWHGHSURFpGXUHVXUXQDXWUHWHUULWRLUHVHUDLWDXPRLQV
QpFHVVDLUHVRXVSHLQHGHURPSUHOHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHV
GHWURXYHUXQFRQVHQVXVDYHFOHSD\VWLWXODLUH0DLVjFHVXMHW
O¶RQGRLWGRQFVHGHPDQGHUVLXQDFWHG¶HQTXrWHPLVHQSODFH
SDUOHGpIHQVHXUSHXWYUDLPHQWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQDFWH
GHGRPLQDWLRQ(QGURLWLWDOLHQHQIDLWOHGpIHQVHXUTXLHIIHF 
WXHGHVHQTXrWHVSULYpHVQ¶DSDVXQU{OHGHQDWXUHSXEOLTXH
PDLVSURFqGHWRXWVLPSOHPHQWjGHVDFWLYLWpVGDQVOHVTXHOOHV
OHVRUJDQHVMXGLFLDLUHVQHVRQWSDVLPSOLTXpV'DQVOHVIDLWVLO
Q¶HVWMDPDLVLQYHVWLQLGHSRXYRLUVSXEOLFVQLGHFRHUFLWLRQHQ
DJLVVDQWXQLTXHPHQWVXUODEDVHGXFRQVHQVXVHWHQVHIRQGDQW
VXU OD FRRSpUDWLRQ GX VXMHW YLVp SDU O¶HQTXrWH WRXW HQ pWDQW
REOLJpGHV¶DGUHVVHUDXSURFXUHXUHWDXMXJHHQFDVG¶DEVHQFH
GHFRQVHQWHPHQWGXWLWXODLUHGXGURLWLPSOLTXp)DFHjFHODLO
Q¶HVWSDVREOLJpDXGpS{WGHVHVSURSUHVDFWHVG¶HQTXrWHDXSUqV
GXWULEXQDO
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FEUILLE DE ROUTE ET DROITS DE LA DÉFENSE
IV.  Conclusions
/¶DSSURFKHDYHF ODTXHOOH OD&RXUGH&DVVDWLRQ LWDOLHQQHHQ
IDLW UHQYRLH OHGpIHQVHXU LWDOLHQj ODSURFpGXUHGHVFRPPLV  
VLRQVURJDWRLUHVV¶LOYHXWHIIHFWXHUGHVHQTXrWHVGpIHQVLYHVj
O¶pWUDQJHU Y ,,, UHPRQWHjGL[DQVHWQHVHPEOHSOXVYUDL 
PHQWFRPSDWLEOHDYHFODUpDOLWpTXLHQWRXUHGpVRUPDLVO¶(X  
URSHGHVRUWHTXHODVROXWLRQVHPEOHGHYRLUrWUHUHFKHUFKpH
DX QLYHDX GX OpJLVODWHXU HXURSpHQ SOXW{W TXH GDQV FKDTXH
MXULGLFWLRQ&RPPHQWOHVGURLWVSURFpGXUDX[GHVVXVSHFWVHW
GHVSHUVRQQHVDFFXVpHVSHXYHQWLOVrWUHYUDLPHQWSURWpJpVVL
O¶DYRFDWTXLOHVUHSUpVHQWHQHGLVSRVHSDVGHPR\HQVG¶DFWLRQ
YUDLPHQWSUDWLTXHVHWHI¿FDFHV"/¶LQQRFHQFHG¶XQKRPPHQH
SHXWFHUWDLQHPHQWSDVVHOLPLWHUjODFRPSpWHQFHWHUULWRULDOH
PrPHIDFHjO¶pYROXWLRQGXU{OHGXGpIHQVHXUGHSOXVHQSOXV
©HQTXrWHXUª
(QRXWUHWRXWHVLQVXI¿VDQFHVGXPRGqOHGHODFRPPLVVLRQUR 
JDWRLUHVRQWPDLQWHQDQWELHQFRQQXHVHQ(XURSHSDUFHTXHFHW
LQVWUXPHQWVHPEOHHQFRUHWURSOLpjGHVFRQWUDLQWHVIRUPHOOHV
HW EXUHDXFUDWLTXHV H[FHVVLYHV SDU UDSSRUW DX[ H[LJHQFHV GH
YLWHVVHGHODSURFpGXUH,OQHV¶DJLWSDVG¶XQKDVDUGVLO¶RQD
UHFKHUFKpGHVVROXWLRQVDOWHUQDWLYHVYLVDQWjXQHSOXVJUDQGH
HI¿FDFLWp&HVRQWSUpFLVpPHQWODOHQWHXUHWOHVGLI¿FXOWpVGH
FHV LQVWUXPHQWVTXLRQWFRQGXLWj OD UHFKHUFKHGHQRXYHOOHV
LQLWLDWLYHV WUDQVQDWLRQDOHV YLVDQW j HQFRXUDJHU OD FLUFXODWLRQ
GHVPHVXUHVGHGLDORJXHGLUHFWHQWUHOHVDXWRULWpVVXUODEDVH
GHODFRQ¿DQFHPXWXHOOHGDQVOHV\VWqPHMXULGLTXHG¶XQDXWUH
eWDW PHPEUH GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH 0rPH OD GLUHFWLYH
8(Q¶H[SULPHSDVWRXWjIDLWFODLUHPHQWOHVSUpURJD 
WLYHVGRQWGLVSRVHUDLW OHGpIHQVHXUDYHFXQHUpIpUHQFHSDUWL 
FXOLqUHDXGURLWGHVHGpIHQGUH WRXWHQDSSRUWDQWVHVSURSUHV
SUHXYHV'DQVOHVIDLWVLOQHVHPEOHSDVV¶rWUHHQFRUHUpDOLVp
±VRXVOHSUR¿OTXHO¶RQDQDO\VH±XQYUDLSDVHQDYDQWFDULO
HVWSUpYXTXHODGHPDQGHGHO¶DYRFDWGHYUDLWDYRLU OLHXXQH
IRLVGHSOXVFRQIRUPpPHQWjODORLHWjODSURFpGXUHSpQDOH
QDWLRQDOH UHYHQDQW GRQF DX SRLQW GH GpSDUW ,O HVW SHXWrWUH
WHPSVGHGpSDVVHUXQHLQWHUSUpWDWLRQREVROqWHHWDQDFKURQLTXH
WRXWHQDFFHSWDQWO¶LGpHG¶XQDYRFDWGHSOXVHQSOXVG\QDPLTXH
HW SOXULGLVFLSOLQDLUH SDV OLPLWp DX[ IURQWLqUHV WHUULWRULDOHV HW
VSDWLDOHVRSpUDQWDLQVLXQFKDQJHPHQWGpFLVLIGHVPHQWDOLWpV
GHODSDUWGHWRXVOHVSUDWLFLHQVGXGURLW
1 Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 « relative à la feuille de 
route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des 
personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », J.O. C. 295 
du 4.12. 2009, 
2 Programme de Stockholm – « Une Europe ouverte et sûre qui sert et 
protège les citoyens », J.O. C 115 du 4.5.2010. 
3 J.O. L 294 du 6.11.2013, 
Ï Ï*/Ï,ÏÏDUÏÏ6Ï,Ï#AMALDOÏh'ARANZIEÏEUROPEEÏPERÏIÏMINORIÏ
autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/Ue in rela-
zione alla normativa nazionale”, Cass. pen., 2016, 12, 4572. 
5 J.O. L 297 du 4.11.2016, p. Ï6Ï,Ï#AMALDOÏh,AÏDIRETTIVAÏ5%Ï
sul gratuito patrocinio completa il quadro europeo delle garanzie difen-
SIVEÏNEIÏPROCEDIMENTIÏPENALIvÏDiritto Penale Contemporaneo, 13.12.2016 ; 
S. Cras, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal Proceedings 
and in European Arrest Warrant Proceedings, présenté dans ce numéro.
Ï µÏCEÏPROPOSÏÈÏLAÏlNÏDUÏ#ONGRËSÏEÏTÏADOPTEÏUNEÏRECOMMANDATIONÏ
adressée aux Institutions de l’Union européenne, pour que dans les 
mesures de la feuille de route soient aussi incluses des dispositions 
concernant les enquêtes de la défense à l’étranger. 
Ï */Ï,ÏÏDUÏÏPÏÏ6Ï,Ï#AMALDOÏETÏ&Ï#ERQUAÏh,AÏDIRETTIVAÏ
sull’ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive per la libera 
CIRCOLAZIONEÏDELLEÏPROVEvÏCass. pen., 2014, 10, 3511.
8 Il s’agit du Titre VI bis du livre cinquième du Code de procédure pénale 
italien. Le code de procédure pénale ne représente pas la seule source en 
matière d’enquêtes de la défense; en effet le thème touche aussi la déonto-
logie de l’avocat et les données personnelles, dont le défenseur peut prendre 
connaissance tout en faisant des actes d’enquête. Parmi les sources il faut 
donc mentionner les 2ËGLESÏDEÏCOMPORTEMENTÏDUÏPNALISTEÏDANSÏLESÏENQUÎTESÏ
défensives –c’est un texte approuvé par l’Union des Chambres Pénales 
LEÏÏJUILLETÏÏENSUITEÏMODIlÏENÏÏnÏETÏLEÏCode de déontologie de 
l’avocatÏAPPROUVÏPARÏLEÏ#ONSIGLIOÏ.AZIONALEÏ&ORENSEÏLEÏÏJANVIERÏÏ%NlNÏ
il y a aussi des dispositions dans le « privacy  code », c’est-à-dire le Decreto 
Legislativo 196/2003 et le #ODEÏDEÏDONTOLOGIEÏETÏDEÏBONNEÏPRATIQUEÏPOURÏLEÏ
TRAITEMENTÏDESÏDONNESÏPERSONNELLESÏDANSÏLESÏENQUÎTESÏDEÏLAÏDFENSE. 
Avv. Giovanni Bana, 
Avocat, membre de l’Union des Avocats Europé-
ens (UAE)
Prof. Avv. Lucio Camaldo, 
Professeur de procédure pénale à l’Université 
de Milan 
Avv. Marina Troglia, 
Phd de procédure pénale à l’Université de Milan
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LES DROITS INDIVIDUELS DANS L’ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal 
and EAW Proceedings
Genesis and Description of the Sixth Instrument of the 2009 Roadmap
Steven Cras*
II.  Genesis of the Directive
1.  Roadmap for strengthening procedural rights
2Q1RYHPEHURQWKHHYHRIWKHHQWU\LQWRIRUFHRI
WKH /LVERQ 7UHDW\ WKH &RXQFLO -XVWLFH DQG +RPH$IIDLUV
DGRSWHG WKH5RDGPDS IRU VWUHQJWKHQLQJSURFHGXUDO ULJKWVRI
VXVSHFWHG RU DFFXVHG SHUVRQV LQ FULPLQDO SURFHHGLQJV7KH
5RDGPDSSURYLGHVDVWHSE\VWHSDSSURDFK±RQHPHDVXUHDW
DWLPH±WRZDUGVHVWDEOLVKLQJDFDWDORJXHRISURFHGXUDOULJKWV
IRUVXVSHFWVDQGDFFXVHGSHUVRQVLQFULPLQDOSURFHHGLQJV7KH
5RDGPDSSXUVXHGWKHIROORZLQJDLPV
 6WUHQJWKHQPXWXDOWUXVWEHWZHHQWKHMXGLFLDODXWKRULWLHVLQ
WKH0HPEHU6WDWHVRIWKH(XURSHDQ8QLRQ(8E\VHWWLQJ
PLQLPXPUXOHVRQSURFHGXUDOULJKWVDFURVVWKH(8
 )RVWHUWKHDSSOLFDWLRQRIWKHSULQFLSOHRIPXWXDOUHFRJQLWLRQ
9 Decreto del Presidente della Repubblica  22 septembre 1988, n. 447, 
suppl. ord. n. 92 à 'AZZETTAÏ5FlCIALEÏ Serie gen. N. 250 du 24 octobre 1988. 
Il faut aussi mentionner la loi constitutionnelle du 23 novembre 1999, n. 2 
(in G.UÏÏNÏ	ÏQUIÏAÏEFFECTUÏDESÏMODIlCATIONSÏÈÏLARTICLEÏÏDEÏ
la Constitution italienne, pour le rendre plus compatible avec les principes 
de l’article 6 CEDH. 
10  La nécessité d’une loi qui autorisait le défenseur à effectuer des 
actes d’enquête avait été aussi soulignée dans les travaux préparatoires 
du nouveau code de procédure pénale et cela en raison du fait qu’un 
système qui s’inspire au modèle accusatoire ne pouvait pas ignorer ce 
thème. La première solution adoptée voyait l’introduction d’un article 
extra codicem, c’est-à-dire l’article 38 du Decreto Legislativo  271/1989 
qui fut considérée inapproprié et la disposition fut après supprimée en 
2000. 
11  L’article 327 bis du Code de procédure pénale permet d’effectuer les 
enquêtes de la défense à partir du moment de l’assomption du mandat de 
la part du défenseur, dans chaque moment du procès, dans la phase de 
l’exécution et aussi pour promouvoir le jugement de révision. Donc dans 
toutes les situations dans lesquelles il serait nécessaire de rechercher des 
éléments de preuve dans l’intérêt de la personne assisté. 
Ï#OURÏDEÏ#ASSATIONÏITALIENNEÏ3EZÏ)ÏÏDEPÏ	Ï'IURÏ
It., 2008,4, 986.  
13  Cour de Cassation italienne, op. cit. (n. 12).
14  Il faut aussi préciser qu’il ne semble pas exister aucune possibilité 
de recours vers cette décision de rejet de la part du magistrat concer-
nant la possibilité de procéder à la commission rogatoire. V. C. Angeloni, 
h,INAMMISSIBILITÈÏDIÏINVESTIGAZIONIÏDIFENSIVEÏALLESTEROÏUNAÏRICOSTRUZIONEÏ
PLAUSIBILEv Riv. It. dir. pen. proc., 2008, 1391.
Ï Ï'Ï"IONDIÏh,AÏGIURISPRUDENZAÏINÏTEMAÏDIÏINVESTIGAZIONIÏDIFENSIVEÏCONÏ
particolare riferimento all’attività di assunzione di informazioni”Ï'IURÏ
-ERÏÏÏÏ6Ï$Ï#URTOTTIÏ.APPIÏh)ÏNUOVIÏORIZZONTIÏINVESTIGATIVIÏDELÏ
difensore: le informazioni assunte all’estero”, Giur. It., 2008, 4, 987.
Ï Ï-Ï"ORDIERIÏh"REVIÏNOTEÏSULLINUTILIZZABILITÈÏDIÏATTIÏDIÏINVESTIGAZIONEÏ
svolti all’estero dal difensore dell’imputato senza passare attraverso una 
ROGATORIAÏINTERNAZIONALEvÏCass. Pen., 2009, 5, 2035. 
17  M. Bordieri,  op. cit. (n. 17),  2035. 
Ï Ï-Ï-ARCHETTIÏhL’assistenza giudiziaria internazionalevÏ-ILANOÏÏ
p. 128.
Ï Ï!Ï-ANGIARACINAÏh!NCORAÏZONEÏDOMBRAÏINÏTEMAÏDIÏAMMISSIBILITÈÏDELLAÏ
REVISIONEÏEÏINDAGINIÏDIFENSIVEÏSVOLTEÏALLESTEROvGiur. it., 2009, 1244 (1249).
ÏÏ'Ï"IONDIÏop. cit. (n. 16), 26. 
21  F. Albano, Sui limiti territoriali delle indagini difensive: note a margine 
di una discutibile pronuncia, CP 2008., 4708 (4710). 
ÏÏ!Ï'UALAZZIÏh,INEAMENTIÏEUROPEIÏDELÏDIRITTOÏDIÏDIFESAvÏINÏÏhLa circo-
lazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, 
risultativÏAÏCURAÏDI	Ï,Ï&ILIPPIÏ0Ï'UALTIERIÏ0Ï-OSCARINIÏ!Ï3CALFATIÏCedam, 
2010, p. 203.
ÏÏ&Ï-Ï'RIFANTINIÏh/RDINEÏEUROPEOÏDIÏINDAGINEÏPENALEÏEÏINVESTIGAZIONIÏ
DIFENSIVEvÏProc. Pen. e Giust., 2016, 6, 6.
Ï Ï'Ï"IONDIÏop. cit. (n. 16),ÏÏÏ6Ï'UALAZZIÏÏop. cit. (n. 23), p. 211.
I.  Introduction 
2Q2FWREHUWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGWKH&RXQFLO
DGRSWHG'LUHFWLYH (8RQ OHJDO DLG IRU VXVSHFWV
DQGDFFXVHGSHUVRQVLQFULPLQDOSURFHHGLQJVDQGIRUUHTXHVWHG
SHUVRQVLQ(XURSHDQ$UUHVW:DUUDQWSURFHHGLQJV7KH'LUHF 
WLYHLV WKHVL[WKOHJLVODWLYHPHDVXUHWKDWKDVEHHQEURXJKWWR
SDVV VLQFH WKH &RXQFLO DGRSWHG LWV 5RDGPDS RQ SURFHGXUDO
ULJKWVVHYHQ\HDUVDJR
7KH'LUHFWLYHZKLFKFRPSOHWHVWKHUROORXWRIWKH5RDGPDS
ZDVDGLI¿FXOWPHDVXUHWRQHJRWLDWHLQYLHZRILWVSRWHQWLDOO\
FRQVLGHUDEOH¿QDQFLDO LPSOLFDWLRQV7KH¿QDO WH[WRI WKH'L 
UHFWLYHKDVEHHQZHOFRPHGE\SUDFWLWLRQHUV DFDGHPLFV DQG
RWKHU LQWHUHVWHGSDUWLHV7KLV DUWLFOHGHVFULEHV WKHJHQHVLVRI
WKH'LUHFWLYHDQGSURYLGHVDGHVFULSWLRQRILWVPDLQFRQWHQWV
